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1 Le réaménagement de la  place Bernard-Roumegoux et  le  renouvellement du réseau
d’assainissement autour de cette place sont à l’origine d’une opération de diagnostic
(Masson 2015) qui a révélé la présence d’église médiévale et de son cimetière attenant
sur la place.
2 Ces  résultats  positifs  ont  motivé  la  réalisation  d’une  fouille  préventive  qui  s’est
déroulée en deux phases, en février et en juillet 2017.
3 Si les résultats de l’opération de fouille sont encore en cours d’exploitation, il est d’ores
et déjà avéré que l’intervention a permis de préciser en partie l’emprise de l’ancien
cimetière.  De  par  les  contraintes  du  chantier,  Les  tranchées  réalisées  sur  le  côté
occidental de la place n’atteignaient qu’une largeur faible de 0,60 m (fig. 1). Dans ces
conditions d’observations partielles, il n’a pas été possible de fouiller les sépultures en
entier.  Cependant,  c’est  une  occupation  funéraire  couvrant  la  période  médiévale
jusqu’à la seconde moitié du XIXe s. qui a été mise au jour (fig. 2). Il est intéressant de
souligner que les plus anciennes sépultures, datées par radiocarbone, sont attribuables
à une période comprise entre la fin du VIIIe et la fin du Xe s.
4 À l’opposé, les tranchées localisées à l’est de la place, à proximité et sur le cours du
Général  de  Gaulle  ont  permis  d’observer  quelques  ossements  humains  en  position
secondaire et des perturbations marquées par la présence de réseaux contemporains.
5 Bien qu’aucune limite ou clôture n’aient été appréhendées, cette opération confirme
l’étendue du cimetière dans la partie occidentale de la place et a permis de préciser
dans ce secteur les chronologies d’inhumations.
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Fig. 1 – Vue générale du sondage 4
Cliché : L. Briceno-Boucey (Bordeaux Métropole).
 
Fig. 2 – Vue de la sépulture 7023
Cliché : L. Maccanin.
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